




or e/ E.VOÍJO. Scfíor AbrilArlo á l JEítaíío 3? M Despacito de H a c i c n í h se me ha comu-
nicado con fecha i . 0 i k l corriente lo que signe: 
" E l REY nuestro S e ñ a r se ha servido r e s o l v e r ' q u e c n i a S e c r e t a r í a de Es tado y d e l 
Despacho deí Hac i enda de mi cargo se r e ú n a n no t i c i a s ' é l í i i c t a s de los haberes que m e n -
sualmeute devenguen todas las clases dcpehd íe ln t e s ' , d ; e i l 'Es t ado , y a l efecto se ha d i g -
nado S. M. m a n d a r : CÍJ i v uul» 
1.° Q u e los Intendentes de P r o v i n c i a remitan t&dbs los meses una n ó m i n a d e l 
haber devengado por los Empleados en ejercicio que; cobran sus sueldos d e l p roduc to 
l í q u i d o de las ren tas , y ¡cor respondan á los M i u i s i e r i o s d é Es tado , G r a c i a y Jus t i c i a , y 
H a c i e n d a : o t ra n ó m i n a d e l haber devengado por lós J u b i l a d o s : o t ra de l haber d e v e n -
gado por los Cesantes : o t ra de l haber devengado de los;Cesantes pendientes de p u r i f i -
c a c i ó n quC cobran sue ldo : o t ra de l haber devengado p o r ' l o s Cesantes impurif icados que 
cobran a s i g n a c i ó n : o t ra d e l haber devengado por los1 Pensionados y Pens ionadas , y 
o t ra de l haber devengado por las V i u d a s de los Empleados . E n todas estas n ó m i n a s de-
b e r á n aparecer los i n d i v i d u o s con l a debida s e p a r a c i ó n de los M i n i s t e r i o s á que c o r -
r e spondan , a r r e g l á n d o s e a l modelo n i ñ e r o 1.° 2.° Q u e en las C o n t a d u r í a s de P r o -
v i n c i a , como encargadas que son de - l a d i s t r i b u c i ó n de ca i ida les , se abran registros ó 
n ó m i n a s mensuales , con las clasificaciones que v a n expresadas , á fin de in sc r ib i r e n 
el las á todos los i n d i v i d u o s que mensualmente d e b e r á n so l ic i ta r se les i n c l u y a en l a 
de su respec t iva clase. 3.° Que con el objeto de causar á los interesados l a menor mo-
; ,, i e s t i a , se abran iguales registros en las C o n t a d u r í a s de P a r t i d o , en las I n t e r v e n c i o -
nes de las Admin i s t r ac iones subal ternas , y en estas mismas , cuando se ha l l en reunidas 
atribuciones, de A d m i n i s t r a d o r c I n t e r v e n t o r , siempre q u é en ellas se ha l l en c o n s i g -
nados algunos: pagos. 4.° Q u e desde el d ia 1.° hasta el Í'O de cada mes se presenten 
. todos los interesados en las respectivas C o n t a d u r í a s , ó en las Intervenciones de las A d -
J ministraciones subalternas donde tengan consignados sus pagos , para que se les i n c l u y a 
en l a n ó m i n a general de su clase, figurando e l haber l í q u i d o que les hubiere correspon-
l d ido en e l mes anter ior , y se les de u n resguardo firm'ado p o r e l Con tador de P r o v i n -
c i a , de P a r t i d o , ó por e l In te rven tor de l a A d m i n i s t r a c i ó n , con e l cua l puedan acre-
d i ta r en todo t iempo que se han presentado para ser comprendidos en l a c i tada n ó m i -
na . ; 5.° S i l o s mismos interesados no pudiesen presentarse personalmente , d e b e r á n 
avisar por escrito á las C o n t a d u r í a s ó Intervenciones de las Admin i s t r ac iones donde 
t engan consignados sus pagos , e n v i a n d o u n a persona para que recoja e l resguardo 
que se previene en e l a r t í c u l o an t e r io r , s in cuyo requisi to se t e n d r á por no presen-
t a d o , y q u e d a r á e l haber que le hubiera correspondido á favor de l a R e a l H a c i e n d a . 
L o mismo p r a c t i c a r á n ¡herederos ó testamentarios de lo's que fa l lezcan durante e í 
mes á que "corresponda l a ' n ó m i n a / 1 6^ L a s personas á quienes por su c a r á c t e r ex ima 
S. M. de l a p r e s e n t a c i ó n pe r sona l , d e b e r á n no obstante re toger dentro de l mismo t é r -
mino de los diez d í a s e l resguardo flrmadb por e l C o n t a d o r ' ó In te rventor , en que cons-
13 te que i e les ha i n c l u i d o ' é n Ik n ó m i n a ' g e n e r a l de su c lksc i ' 7.° E n v i r t u d de l a p r e -
s e n t a c i ó n de los interesados, ' ó sus e n ó a r g á d o f e i p ó h d r á í l los C o n t a d o r e s ó In terventores 
de las Admin i s t r ac iones subalternas CMI las n ó m i n a s rdá^efct ' i tas e l haber l í q u i d o que á 
cada uno hubiere correspondido en e l mes anter ior . 8.^  fSk registros ó n ó m i n a s q u e -
d a r á n cerrados el d i a diez de cada mfc^ j j a s a d o e l c á a l feé C o n s i d e r a r á conc lu ido e l p l a -
zo s e ñ a l a d o para l a p r e s e n t a c i ó n de los interesados, y de consiguiente perdido e l dere-
cho de estos á l a suma que les hab r i a ' ' c ' ó t r éápond idd ) ch c l ' í n e s anter ior si se hubieran 
presentado en t iempo d p ó r t á n o , Ü ^ ' I M I r i t e n d é i k c s ' cu ida rán de que con l a mayor 
p r o n t i t u d se d é á los i n t e r c á a d ó s é l re .Vgá ' i rdo , con cjuc en todo caso han de acredi tar 
»u p r e s e n t a c i ó n ^ dispcíhitónd^'- i f l - l e f t & $ ^ ' ' ^ " I d i ^ h u a el h ú m e r o necesario de ejera-
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p i a r e s , dejando en b lanco e l Iup;ar correspondiente , para poner el noinlire y \ ^ 
de l in teresado, mes á que corresponde l a n ó m i n a , clase y M i n i s t e r i o á que t w » ' 
y l a lecha de l resguardo^ todo s e g ú n el modelo n ú m e r o 10. S i por o lv ido rt *. 
causa no se incluyese en estas n ó m i n a s generales á a l g ú n i n d i v i d u o que se Iftibiese 
« e n t a d o , y l o acreditase con el resguardo firmado por e l Con tador ó Interventor 
b e r á p a g á r s e l e su mesada , disponiendo el Intendente que esto se verifique descoma 
jÉQ su ñ n p o r t e de l a rióminá de los i n d i v i d u o s de la C o n t a d u r í a ó I n t e r v e n c i ó n 
nes d e b e r á n suf r i r este descuento á prora ta de sus sueldos respectivos j pues ^Ue j 
R e a l H a c i e n d a solo ha de pagar lo que conste en las n ó m i n a s generales , siendo res' 
ponsables los Contadores é Interventores de los pagos que se verif iquen sin este re 
qu i s i to . 11. L a s n ó m i n a s generales de las clases no a l t e r a r á n de n i n g ú n modo el cr 
d e n y formalidades que en el d ia se p rac t i can para hacer los pagos 5 pues solo deberátj 
eer consideradas como unos documentos que deben preceder á dichos pagos, loS cua^ 
les p o d r á n hacerse inmediatamente que conste insc r i to en las n ó m i n a s el interesa, 
4o. 12. L o s Empleados en ejercicio no d a b e r á n presentarse, pues que sus respectivos 
Gefes r e m i t i r á n las n ó m i n a s .mensuales á las C o n t a d u r í a s de P r o v i n c i a , ó á la Conta, 
d u r í a genera l de D i s t r i b u c i ó n , - s e g ú n se e x p r e s a r á . .13. L o s Interventores de las A d -
minis t rac iones subalternas r e m i t i r á n ^ los Contadores de P a r t i d o las nóminas generales, 
inmediatamente que se c o n c l u y a n los diez d í a s que deben tener abierto el registro ó 
a n t e s , s i s e hubieren presentado y a todos ios i n d i v i d u o s que tengan consignado el pago 
e n las Admin i s t r ac iones . 14.jLo's Gmitadores d e ' P a r t i d o , ; luego que reciban las nómU 
ñ a s que deben remit i r les los I n t e r v e r í t o r e s derlas Admin i s t rac iones subalternas, según 
e l a r t í c u l o a n t e r i o r , i n c l u i r á n á - c o n t i n u a c i ó n de das n ó m i n a s formadas en l a Contada 
r í a de P a r t i d o á todos los i nd iv iduos que contengan aque l l a s , para que aparezcan en 
u n a general de cada clase y M i n i s t e H o , que r e m i t i r á n inmediatamente a l Contador de 
1% P r o v i p c i a , q u e d á n d o s e e l Con tador de P a r t i d o c o n l a s or iginales que le remitan 
los I n t e r v e n t o r e s d e las Adminis t rac iones subal te rnas , para que en todo caso le sirvan 
de resguardo. 1S. L o s C o n í a d o r e s de P r o v i n c i a , l uego que reciban las nóminas que 
deben remit i r les los Contadores de P a r t i d o ^ i n c l u i r á n á c o n t i n u a c i ó n de las nóminas 
formadas en las C o n t a d u r í a s dé P r o v i n c i a á todos los i n d i v i d u o s que contengan aque« 
l i a s , de forma que aparezcan reunidas por clases y M i n i s t e r i o s , en una n ó m i d a d e c a d a 
u n a de dichas c lases , las obligaciones de l a P r o v i n c i a . 1<5. Los Regentes de las Au-
diencias y C h a n c i i l e r í a s , y los (Jefes de las Oficinas ó Corporaciones que existan c i 
las P r o v i n c i a s h a r á n f o r m a r , y a u t o r i z a r á n con su firma todos los meses, las nóminas 
de los haberes l í q u i d o s que conespoxidan á los Empleados en ejercicio que dependan de 
los M i n i s t e r i o s de E s t a d o , G r a c i a y Jus t i c i a -^ y: H a c i e n d a , y cobran sus sueldos del 
p roduc to l í q u i d o de las Ren ta s , ,las que se e n t r e g a r á n á las respectivas Contadur ías de 
P r o v i n c i a en los diez pr imeros dijas de cada mes. E n estas, n ó m i n a s deberán compren-
derse los gastos de Oficinas ú otros que correspondan á las-corporaciones , siempre que 
e s t é n aprobados por S. M . 17. C o n presencia de estas n ó m i n a s , y de las formadas por 
las C o n t a d u r í a s e i n t e r v e n c i o n e s , e x t e n d e r á n los Contadores de P r o v i n c i a siete certi-
ficaciones en esta f o r m a : P r i m e r a i Que con l a s e p a r a c i ó n correspondiente comprenda 
todos los Empleados en ejercicio d e . los M i n i s t e r i o s de E s t a d o , G r a c i a y J u s t i c i i , > 
H a c i e n d a que cobran sus sueldos de los productos l í q u i d o s de las Rentas . Segunda: 
comprenda con l a misma s e p a r a c i ó n todos los Jub i l ados de los tres Minis ter ios . T e r ^ 
r a ; ,Que comprenda todos los Cesantes purif icados. C u a r t a : Que comprenda todos 
Cesantes pendientes de pu r i f i cac ión que cobran sueldo. Q u i n t a : Que comPrend3to¿(-i 
dos los Cesantes impuri f icados que cobran a s i g n a c i ó n . S e x t a : Que comprenda t ^ 
l o s Pensionados y Pensionadas. S é p t i m a : Q u e comprenda todas las V i u d a s corres? ^ 
dientes t a m b i é n á los tres expresados M i n i s t e r i o s . Es tas cer t i f icaciones, ó sean c0P' ^ 
las n ó m i n a s , las p a s a r á n los Contadores de P r o v i n c i a á ios respectivos ^ a t e D í ^ t a -
quienes las r e m i t i r á n . á l a S e c r e t a r í a de Es tado y de l Despacho de Hac ienda inm u ^ 
m e n t e , pa ra que se reciban en e l mismo mes en que se .verifique l a presentacJO i 
los interesados, ó l o mas tarde á mediados d ó l siguiente. L o s Contadores de 
c i a r e t e n d r á n ea fu poder las n ó m i n a s o r i g i n a l e s , y las que les remi tan lo* ^QU 
MODELO /Vn/;/. \ : 
1 ( Haberei dev6n$(i/los w ti mu 
Provi^ack J i ¿e " jfi L82d. 
D Contador de la citada Provincia: C c t -Q habiéndose vcníicado en el mes de la fecha la formación de la nomina de 
^00 ^ que tienen asignados sus pagos en las oficinas de-
l0S dientes de esta Intendencia, resulta que se han presentado indivi-
^11' ' quienes ha correspondido por líquido de sus haberes en el mes de 
• a anterior las cantidades que á continuación se expresan, á saber: 
R s . de v n . TOTALES. 
Ministerio de Estado» 
A Don 725...10 
A Don 1.030...i 5 
A Don 815...13 
2.571... 4 
Ministerio de Gracia y Justicia, 2.571... 4 
A Don 635...20 
A D o n 883...16 
1.519... 2 
Ministerio de Hacienda. i.519... 2 
A D o n 537...16 
ADon 1.315... 6 




ochoci"150"311 l0S haberes ^ue han correspondido á la clase de seis mil 
íninaf1"08 SeSenta y im XQ?Lhs y lm maravedí vellón, según queda expresado y consta de la nó-
0rrnada en esta Capital, y de las que me han remitido los Contadores de Partido de 
que existen en esta Contaduría de mi cargo. a de 
de 1826. 
v Firma del Contador de Provincia, 
lrma del Intendente. 
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MODELO Núm- 2 .° 
••••••••1 
1 ) . . 
cluya en la nómina general del mes de 
clase de 
efectos prevenidos en la Real órdcn de 
en á de 
¡\!oi¡¡¡na general del mes de 
cíe 1826. 
se ha presentado para que se le in-
que se está formando á la 
y para que conste y obre los 
i.0 de Diciembre de 1825 , Hrmo el presente 
de 1826. 
Firma del Contador de Provmia, de Parti-
do, ¿ del Interventor de la Administración 
subalterna. 
no r/^rjÍD 
oh m b 
K>1 llil&*09 
res de WHÍdéj y las coriiíicaclonc; p-irt icinl i i r .1 osle Mln!ltcrlO| Mrán ar-
l|gMifl M moiicio nrmicro 1.°, y ifti ^jifífíd dé l is aoífcias que deben dlrlglt R] DÍ-
rccior gcilcral tlcl Real Tesoro y CouLutor gcnci-;il ¡lié Disiribucion, con arreglo á lo 
prevenido ea la Instrucción de 3 de Jul io de 1824. Los resguardos que deben dar á 
los interesados que se presenten para Ser incluidos en las nóminas de su clase, serán 
conforme al modelo número 2.° i 8 . L a Contadur ía general de Distribución abrirá 
iguales, registros por lo respectivo á los que correspondiendo á los citados Ministerios 
de Estado, Grada y Justicia y Hacienda cobran sus haberes en la Tesorería de 
Corte i y remitirá igualmente á la Secretaría de Estado, y del Despacho de Hacienda 
las certificaciones correspondientes, según se previene en el art ículo anterior: también 
remitirá" la certificación 6 nómina general de los Empleados en ejercicio correspon-
dientes á las corporaciones y oí'icinás de los tres expresados Ministerios en la Cortej 
para cuyo efecto deberán los Gefes principales de las corporaciones y oficinas remitir ea 
Jos diefc Iprimeros dias de cada mes á la Contaduría generalde Distribución las nóminas 
del haber liquido que hubiese correíspondido en el mes anterior á cada uno de los i n -
dividuos j comprendiendo en estas nóminas la suma' de gastos de la oficina ó corpora-
ción,. Siempre que estos se hallen aprobados por S. M . 'Igualmente formará la n ó -
mina general del haber mensual de los Embajadores, Ministros, Encargados de Nego-
cios y demás Empleados- en ejercicio eñ los Reiaos extrangeros, asi como de los Pen-
sionados y Pensionadas á quienes se paga su haber en el extrangero. 19. L a Comisa-
r í a general de Cruzada, Dirección general de Reales L o t e r í a s , Colecturía general de 
Espolies y Vacantes, Comisión Apostólica del Subsidio del C le ro , la Subdelegacion 
de Penas de C á m a r a , la de Regal ía de Casa de Aposento, y demás establecimientos 
encargados de la administración de los ramos que han estado y están separados del co-
nocimiento de la Dirección general de Rentas abrirán iguales registros ó nóminas ge-
nerales por lo respectivo á los que cobran ó tienen asignados sus pagos sobre el pro-
ducto de dichos ramos j y observando las mismas formalidades que van prescritas, 
remit irán los Gefes principales á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacien-
da las correspondientes certificaciones mensuales, en los mismos términos que debea 
darlas los Contadores de Provincia. También remitirán la nómina general de los E m -
pleados en ejercicio de sus respectivos ramos. 20. Los Interventores de Ejército en-
t regarán á los respectivos Intendentes de Ejército del distrito las listas ó nóminas del 
haber mensual que hubiese correspondido á todas las clases militares, y los extractos 
de revista, clasificando aquellos por el órden siguiente: Generales y Brigadieres, 
Juzgado mil i tar . Ilimitados, Indefinidos, Dispersos, Viudas , Individuos de la Secre-
tar ía de la Capi tanía general, Individuos de la In te rvenc ión , Pagadur ía de Ejército, 
y demás Empleados en ejercicio que correspondan á ia Hacienda militar. También en-
t regarán listas de los víveres suministrados, de los utensilios, hospitalidades, gastos 
de a r t i l l e r í a , de fortificación y cuarteles, de que trata el capítulo S.0, artículo 14 de 
la Instrucción de 12 de Enero de 1824. 2 Í . Todas las listas ó nóminas de que se 
hace mención en el ar t ículo anterior, certificadas por los Interventores, y los extrac-
tos de revista de los Cuerpos y clases sujetas á revista , las remitirán los Intendentes 
de Ejercito á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda , en términos que 
se reciban en el mes en que se verifiquen las revistas, ó lo mas tarde á mediados dei 
siguiente , sin perjuicio de dirigir al Intendente general del Ejército los estados y de-
más noticias que previene la Instrucción general de 12 de Enero de 1824. 22. L a 
Intervención general formará una nómina clasificada del haber mensual que hubiere 
correspondido á los individuos de la Secretaría de Estado y del Despacho de la Guer-
ra , Consejo Supremo de la misma, Inspecciones y Direcciones, Oficinas y demás de-
pendencias militares de la Corte , copiando al efecto las nóminas que cada una de las 
dependencias deberán remitir al Interventor general antes del dia diez de cada mes, 
y la remitirá igualmente á la Secretaría de Estado y del Despacho de Hacien-
da. 23. Los Intendentes de Mar ina de los respectivos Departamentos remitirán los 
extractos de revista y nóminas mensuales del habef^ que lmbi^rev^<e$fO£l^ld() 5 to-
das las clases que pertenecen al Ministerio de Mar ina j disponiendo al efecto que las 
Contadurías gcncralc8 de,los Departamentos formen dichas nóminas con la clasifica 
cica y claridad corrcs^oiidicmc. 24. E l Interventor g«neral de Marina hará forjar 
una nómina general del haber mensual que corresponda á los individuos de las OñcU 
ñas de este Ministerio cu la Corte, según se previene en el artículo 22:, respecto «1 
Interventor general del Ejercito. 25- Las primeras nóminas generales que deberán 
formarse, según queda prevenido han de ser las correspondientes al mes de Enero 
de 1826 , y de consiguiente ios interesados se presentarán para ser incluidos en 
ellas en los diez primeros dias del mes de Febrero si-guiente, y exigirán el resguardo 
que se previene en el artículo 4.°, para acreditar en todo caso su presentación ó solU 
citud hecha al efecto i y á fin de que nadie pueda alegar ignorancia, dispondrán los 
Intendentes que esta soberana resolución de S. M. se circule y publique en los pue-
blos de sus respectivas Intendencias, haciendo fijar ejemplares en los parages acos, 
tumbrados. 
Lo que comunico á V. S. de orden de S. M. para su inteligencia y puntual ewftj 
plimicnto en la parte que le corresponde." 
Lo que traslado á V . con el propio objeto, acompañándoles otro egemplar en forma 
¿c edicto p a r a que haciéndole fijar en el si t io públ ico y acostumbrado, llegue á noticia di 
todos los interesados y no . puedan alegar ignorancia. D i o s guarde á V . muchos años, 
VaMadol id 18 de J>k iembn de 1825r P^ro Dominéis. 
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